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The Inclusive Caregiver-Child Relation Construction 





































with an  important person or persons would appear at  that period,    through  these,   adjustment or  
regulation of aggressiveness  is   performed   by  improvement of an  independence of will sense(an 
owner sense  to himself or herself  ) and an appearance of a feeling of unification (or  integration) 
without such an experience being gradually conscious of. Those series of flows were shown by the 
figure of model. 





































































































































































































 職員  職員の有用性 感受性                   
     職員の予測性 志向性、存在性    子どもとの感情のコントロールの有能感        
        
 
 
子ども 有用性のエピソードの蓄積       感情のコントロールの有能感 
予測性のエピソードの蓄積 
    感受性、志向性、存在性のエピソードの蓄積 




養育者   養育者自身の養育観  養育者自身の怒りの誘発   養育者のさらなる怒り 
   
怒り               怒り             怒り 
 
子ども   スキルの乏しさ     （自分の非とは離れた）養育者への怒り  攻撃行動 
 







































































































ｎ 91 91 91 91 91 91 91 91 91
平　均 2.3 0.55 3.37 3.02 1.07 4.73 2.67 7.25 4.79
参考  坪井（2008）の A群 2.24 0.62 2.78 3.62 0.74 4.66 2.65 7.13 2.51 被虐待経験あり（91 名）
参考  坪井（2008）の N群 1.92 0.33 1.98 2.39 0.24 3.27 1.33 4.04 1.39 被虐待経験なし（51 名）
標準偏差 2.77 1.01 3.76 2.94 1.67 4.09 3.06 7.43 4.53
参考  坪井（2008）の A群 2.7 1.04 3.8 3.19 1.68 3.87 3.84 7.55 3.04 被虐待経験あり（91 名）
参考  坪井（2008）の N群 1.7 0.68 2.35 2.41 0.59 2.67 1.75 4.27 1.5 被虐待経験なし（51 名）
範　囲 12 5 19 11 8 15 13 34 16
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大値 12 5 19 11 8 15 13 34 16








ｎ 91 91 91
平　均 25.16 5.51 9.78
参考  坪井（2008）の A群 15.67 4.16 5.37 被虐待経験あり（91 名）
参考  坪井（2008）の N群 1.92 0.33 1.98 被虐待経験なし（51 名）
標準偏差 23.79 5.66 9.77
参考  坪井（2008）の A群 22.32 5.99 10.93 被虐待経験あり（91 名）
参考  坪井（2008）の N群 11.12 3.59 5.55 被虐待経験なし（51 名）
範　囲 110 28 46
最小値 0 0 0
最大値 110 28 46























有意ではなく、有意傾向もなかった（F（4,86）＝ 0.90,　p ＝ 0.462 ＞．10）。グラフを見る限り、
小学校低学年が最も高かった。
　（６）CBCLの各 9つの視点の相互の相関




図 7　各年齢層における CBCL（不安 / うつの次元）
 
 
図 6 各年齢層における CBCL（社会性の次元） 
 
 
図 7 各年齢層における CBCL（不安/うつの次元） 
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1.0000 * ** * ** ** ** * **
Ⅱ　身体
的訴え
0.2602 1.0000 * * **
Ⅲ　不安
/ うつ
0.5211 0.2590 1.0000 ** ** ** ** ** **
Ⅳ　社会
性の問題
0.2474 0.1665 0.5067 1.0000 ** ** ** ** **
Ⅴ　思考
の問題
0.4328 0.2070 0.5250 0.4253 1.0000 ** ** ** **
Ⅵ　注意
の問題
0.3332 0.1913 0.5897 0.7022 0.5116 1.0000 ** ** **
Ⅶ　非行
的行動
0.4358 0.0374 0.5512 0.4963 0.3618 0.5100 1.0000 ** **
Ⅷ　攻撃
的行動
0.2345 0.1619 0.5246 0.6220 0.3904 0.5993 0.6848 1.0000 **
その他の
問題






行動 認知 感情 社会性 身体 精神性
平　　均 1.89 1.97 1.96 1.94 1.81 1.82








単相関 行動 認知 感情 社会性 身体 精神性
行　動 1.0000 ** ** ** ** **
認　知 0.8144 1.0000 ** ** ** **
感　情 0.8884 0.8106 1.0000 ** ** **
社会性 0.8784 0.7377 0.8694 1.0000 ** **
身　体 0.8123 0.7230 0.7883 0.7735 1.0000 **

































単相関 行動 認知 感情 社会性 身体 精神性
Ⅰ　 ひ き
こもり
0.4838 0.4192 0.4881 0.3278 0.5041 0.6129
Ⅱ　 身 体
的訴え
0.1865 0.2087 0.1989 0.1827 0.3114 0.3195
Ⅲ　不安 /
うつ
0.5898 0.5183 0.5541 0.4404 0.4992 0.6239
Ⅳ　 社 会
性の問題
0.6135 0.6464 0.6029 0.6436 0.5712 0.5237
Ⅴ　 思 考
の問題
0.4574 0.5203 0.5495 0.4088 0.5281 0.4252
Ⅵ　 注 意
の問題
0.7325 0.7562 0.6667 0.6124 0.6206 0.5246
Ⅶ　 非 行
的行動
0.7745 0.6091 0.6912 0.7083 0.6628 0.7078
Ⅷ　 攻 撃
的行動
0.8255 0.6641 0.8271 0.8451 0.7285 0.6122
その他の
問題













































行　動 0.6674 2.1677 0.1301 0.7589
認　知 -1.5979 1.1908 -0.3332 0.1833
感　情 3.5777 1.6099 0.7347 0.0289 *
社会性 3.3283 1.5513 0.6728 0.0348 *
身　体 -0.8991 1.3112 -0.1692 0.4948









行　動 -0.3156 0.8944 -0.1760 0.7250
認　知 -0.0860 0.4913 -0.0513 0.8615
感　情 1.4478 0.6642 0.8503 0.0321 *
社会性 -2.6131 0.6401 -1.5107 0.0001 **
身　体 1.0365 0.5410 0.5578 0.0588 傾向









行　動 -0.9107 0.3966 -1.6162 0.0242 *
認　知 0.2683 0.2179 0.5093 0.2216
感　情 -0.0191 0.2946 -0.0357 0.9485
社会性 -0.1616 0.2838 -0.2973 0.5707
身　体 0.6061 0.2399 1.0381 0.0134 *










行　動 2.3664 1.2439 0.7599 0.0605 傾向
認　知 2.1628 0.6834 0.7429 0.0022 **
感　情 0.0878 0.9238 0.0297 0.9245
社会性 -1.0472 0.8902 -0.3487 0.2428
身　体 -0.4130 0.7525 -0.1280 0.5846









行　動 -1.4320 0.6006 -1.4569 0.0194 *
認　知 0.6299 0.3300 0.6854 0.0597 傾向
感　情 1.3179 0.4461 1.4121 0.0041 **
社会性 -0.8299 0.4299 -0.8753 0.0569 傾向
身　体 0.6084 0.3633 0.5973 0.0978 傾向
精神性 0.3131 0.2704 0.3223 0.2501
0.7047







行　動 1.3666 1.2801 0.5424 0.2888
認　知 0.1395 0.7032 0.0592 0.8432
感　情 1.1997 0.9507 0.5014 0.2105
社会性 -2.3824 0.9161 -0.9802 0.0110 *
身　体 -0.1885 0.7744 -0.0722 0.8083










行　動 -1.5145 0.9918 -0.7256 0.1305
認　知 1.5455 0.5449 0.7919 0.0057 **
感　情 -0.1140 0.7366 -0.0575 0.8774
社会性 1.3579 0.7098 0.6744 0.0592 傾向
身　体 -0.0528 0.6000 -0.0244 0.9300









行　動 1.1136 1.0015 0.5527 0.2693
認　知 -0.4541 0.5502 -0.2411 0.4114
感　情 0.0515 0.7438 0.0269 0.9449
社会性 0.2269 0.7167 0.1168 0.7524
身　体 -0.2992 0.6058 -0.1433 0.6226





































































































































職員番号 a b c d
ギザギザの矢印の向かう先（受ける） 1 1 1 2
ギザギザの矢印の出る数（向ける） 0 0 0 0
かなり良好な矢印の向かう先 0 0 0 1
かなり良好な矢印の出る数 0 0 0 1
良好な矢印の向かう先 3 5 4 2
良好な矢印の出る数 3 3 3 2
かなり良好な関係性の数 0 0 1 0
良好な関係性の数 3 3 3 2
苦手だと感じる矢印が向かう先 0 0 0 0
苦手だと感じる矢印が出る先 0 0 0 0
悪くない関係性 3 0 1 2
信頼感　支援　好意感情　サポートをする 0 0 0 0
信頼感　支援　好意感情　サポートを受ける 0 0 0 0
合計 13 12 12 13
C
職員番号 a b c d
ギザギザの矢印の向かう先（受ける） 0 0 0 0
ギザギザの矢印の出る数（向ける） 1 0 0 0
かなり良好な矢印の向かう先 0 0 0 0
かなり良好な矢印の出る数 0 0 0 0
良好な矢印の向かう先 2 3 1 0
良好な矢印の出る数 2 3 1 0
かなり良好な関係性の数 0 0 0 0
良好な関係性の数 2 3 1 0
苦手だと感じる矢印が向かう先 0 0 0 0
苦手だと感じる矢印が出る先 0 0 0 0
悪くない関係性 2 1 1 3
信頼感　支援　好意感情　サポートをする 0 0 0 0
信頼感　支援　好意感情　サポートを受ける 0 0 0 0
合計 9 10 4 3
E
職員番号 a b c d
ギザギザの矢印の向かう先（受ける） 0 0 0 0
ギザギザの矢印の出る数（向ける） 0 0 1 0
かなり良好な矢印の向かう先 1 1 0 1
かなり良好な矢印の出る数 1 1 0 1
良好な矢印の向かう先 2 1 1 1
良好な矢印の出る数 3 2 1 0
かなり良好な関係性の数 1 1 0 1
良好な関係性の数 2 1 1 0
苦手だと感じる矢印が向かう先 0 0 0 0
苦手だと感じる矢印が出る先 0 0 0 0
悪くない関係性 2 1 3 5
信頼感　支援　好意感情　サポートをする 0 0 0 0
信頼感　支援　好意感情　サポートを受ける 0 0 0 0
合計 12 8 7 9
B
職員番号 a b c d
ギザギザの矢印の向かう先（受ける） 0 0 2 1
ギザギザの矢印の出る数（向ける） 0 0 0 0
かなり良好な矢印の向かう先 0 0 0 0
かなり良好な矢印の出る数 0 0 0 0
良好な矢印の向かう先 4 3 2 2
良好な矢印の出る数 4 2 2 2
かなり良好な関係性の数 0 0 0 0
良好な関係性の数 3 2 2 2
苦手だと感じる矢印が向かう先 0 0 0 0
苦手だと感じる矢印が出る先 0 0 0 0
悪くない関係性 2 0 1 2
信頼感　支援　好意感情サポートをする 0 0 1 1
信頼感　支援　好意感情　サポートを受ける 4 0 0 0
合計 17 7 10 10
D
職員番号 a b c d
ギザギザの矢印の向かう先（受ける） 4 1 2 0
ギザギザの矢印の出る数（向ける） 0 0 1 0
かなり良好な矢印の向かう先 0 0 0 0
かなり良好な矢印の出る数 0 0 0 0
良好な矢印の向かう先 3 3 2 2
良好な矢印の出る数 3 2 0 2
かなり良好な関係性の数 0 0 0 0
良好な関係性の数 3 2 2 2
苦手だと感じる矢印が向かう先 0 0 0 0
苦手だと感じる矢印が出る先 0 0 0 0
悪くない関係性 3 0 2 4
信頼感　支援　好意感情　サポートをする 0 0 0 0
信頼感　支援　好意感情　サポートを受ける 0 0 0 0
合計 16 8 9 10
表 17 　レジデンシャルマップ分析表（B 施設園舎Ⅰ）
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F
職員番号 e f g h
ギザギザの矢印の向かう先 0 0 0 0
ギザギザの矢印の出る数 0 0 0 0
かなり良好な矢印の向かう先 0 0 0 0
かなり良好な矢印の出る数 0 0 0 0
良好な矢印の向かう先 0 0 0 0
良好な矢印の出る数 0 0 0 0
かなり良好な関係性の数 0 0 0 0
良好な関係性の数 0 0 0 0
苦手だと感じる矢印が向かう先 0 0 0 0
苦手だと感じる矢印が出る先 0 0 0 0
点線が向かう先 1 3 3 3
点線が出る先 1 3 3 3
悪くない関係性 1 3 3 3
信頼感　支援　好意感情　サポートをする 0 0 0 0
信頼感　支援　好意感情　サポートを受ける 0 0 0 0
合計 3 9 9 9
G
職員番号 e f g h
ギザギザの矢印の向かう先 0 0 0 0
ギザギザの矢印の出る数 0 0 0 0
かなり良好な矢印の向かう先 0 2 1 0
かなり良好な矢印の出る数 0 2 1 0
良好な矢印の向かう先 0 0 0 0
良好な矢印の出る数 0 2 1 0
かなり良好な関係性の数 0 0 0 0
良好な関係性の数 0 0 0 0
苦手だと感じる矢印が向かう先 0 0 0 0
苦手だと感じる矢印が出る先 0 0 0 0
点線が向かう先 1 5 5 2
点線が出る先 1 5 5 2
悪くない関係性 1 5 5 2
信頼感　支援　好意感情　サポートをする 0 0 0 0
信頼感　支援　好意感情　サポートを受ける 0 0 0 0
合計 3 21 18 6
H
職員番号 e f g h
ギザギザの矢印の向かう先 2 3 2 0
ギザギザの矢印の出る数 0 0 0 0
かなり良好な矢印の向かう先 0 1 2 1
かなり良好な矢印の出る数 0 1 2 1
良好な矢印の向かう先 1 1 1 0
良好な矢印の出る数 1 0 1 0
かなり良好な関係性の数 0 1 2 1
良好な関係性の数 1 0 1 0
苦手だと感じる矢印が向かう先 0 0 0 0
苦手だと感じる矢印が出る先 0 0 0 0
点線が向かう先 0 0 2 2
点線が出る先 0 0 2 2
悪くない関係性 0 0 2 2
信頼感　支援　好意感情　サポートをする 0 0 0 0
信頼感　支援　好意感情　サポートを受ける 0 0 0 0
合計 5 7 17 9
I
職員番号 e f g h
ギザギザの矢印の向かう先 1 2 2 0
ギザギザの矢印の出る数 0 1 0 0
かなり良好な矢印の向かう先 0 0 0 1
かなり良好な矢印の出る数 0 0 0 1
良好な矢印の向かう先 0 1 2 0
良好な矢印の出る数 0 1 2 0
かなり良好な関係性の数 0 0 0 1
良好な関係性の数 0 1 2 0
苦手だと感じる矢印が向かう先 0 0 0 0
苦手だと感じる矢印が出る先 0 0 0 0
点線が向かう先 0 2 1 3
点線が出る先 0 2 1 3
悪くない関係性 0 2 1 3
信頼感　支援　好意感情　サポートをする 0 0 0 0
信頼感　支援　好意感情　サポートを受ける 0 0 0 0
合計 1 12 11 12
J
職員番号 e f g h
ギザギザの矢印の向かう先 1 0 1 0
ギザギザの矢印の出る数 2 3 1 0
かなり良好な矢印の向かう先 0 1 0 0
かなり良好な矢印の出る数 0 1 0 0
良好な矢印の向かう先 0 1 0 0
良好な矢印の出る数 0 1 0 0
かなり良好な関係性の数 0 1 0 0
良好な関係性の数 0 1 0 0
苦手だと感じる矢印が向かう先 0 0 0 0
苦手だと感じる矢印が出る先 0 0 0 0
点線が向かう先 0 1 2 2
点線が出る先 0 1 2 2
悪くない関係性 0 1 2 2
信頼感　支援　好意感情　サポートをする 0 0 0 0
信頼感　支援　好意感情　サポートを受ける 0 0 0 0
合計 3 12 8 6
K
職員番号 e f g h
ギザギザの矢印の向かう先 0 0 0 0
ギザギザの矢印の出る数 0 0 0 0
かなり良好な矢印の向かう先 1 0 0 0
かなり良好な矢印の出る数 0 0 0 0
良好な矢印の向かう先 0 2 1 0
良好な矢印の出る数 0 2 1 0
かなり良好な関係性の数 0 0 0 0
良好な関係性の数 0 2 1 0
苦手だと感じる矢印が向かう先 0 0 0 0
苦手だと感じる矢印が出る先 0 0 0 0
点線が向かう先 1 1 1 2
点線が出る先 1 1 1 2
悪くない関係性 1 1 1 2
信頼感　支援　好意感情　サポートをする 0 0 0 0
信頼感　支援　好意感情　サポートを受ける 0 0 0 0
合計 4 9 6 6
L
職員番号 e f g h
ギザギザの矢印の向かう先 0 1 0 1
ギザギザの矢印の出る数 0 0 0 0
かなり良好な矢印の向かう先 0 0 2 0
かなり良好な矢印の出る数 0 0 2 0
良好な矢印の向かう先 0 0 0 0
良好な矢印の出る数 0 2 0 0
かなり良好な関係性の数 0 2 0 0
良好な関係性の数 0 0 2 0
苦手だと感じる矢印が向かう先 0 2 0 0
苦手だと感じる矢印が出る先 0 0 0 0
点線が向かう先 0 0 1 2
点線が出る先 0 0 1 2
悪くない関係性 0 0 1 2
信頼感　支援　好意感情　サポートをする 0 0 0 0
信頼感　支援　好意感情　サポートを受ける 0 0 0 0
合計 0 7 9 7
M
職員番号 e f g h
ギザギザの矢印の向かう先 0 0 0 0
ギザギザの矢印の出る数 2 3 3 1
かなり良好な矢印の向かう先 0 0 0 0
かなり良好な矢印の出る数 0 0 0 0
良好な矢印の向かう先 2 0 0 1
良好な矢印の出る数 4 0 0 1
かなり良好な関係性の数 0 0 0 0
良好な関係性の数 2 0 0 1
苦手だと感じる矢印が向かう先 0 0 0 0
苦手だと感じる矢印が出る先 0 0 0 0
点線が向かう先 0 4 3 5
点線が出る先 0 4 3 5
悪くない関係性 0 4 3 5
信頼感　支援　好意感情　サポートをする 0 0 0 0
信頼感　支援　好意感情　サポートを受ける 0 0 0 0
合計 10 15 12 19







職員 c は、二人の子どもについてそれを指摘している。子ども D は、ギザギザが向かってい















向かう先にもなっているが、I 入（e;1,f;2,g;2,h;0）、I 出（e;0,f;1,g;0,h;0）、J 入（e;1,f;0,g;1,h; 記


























































































































































































































and Correlation between  these Questionnaires and Care Providers’ Behavior  (FR behavior)  in 
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　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
２．自分の体を傷つけることがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
３．自分が傷つくことをわざとすることがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
４．怒ったり、イライラした時に物を壊すことがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
５．怒ったり、イライラした時に、人をたたいたりすることがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
６.　「お前のことをぶつぞ」など言葉でおどすことがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
７．宿題やお手伝いをしない、など期待されることに応えない。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない




　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
９．物や金を盗むことがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
10．嘘をついたり、だましたりすることがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
11．食べ物などを自分の机の中や部屋の隅に溜め込んでしまうことがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
12．適切ではない性的な態度や行動をしてしまうことがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
13．動物に対して、残酷なことをしてしまうことがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
14．遅くまで起きていたり、夜中に起きて歩き回ったり、夜泣きや夜驚がある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
15．パンツの中でおしっこやウンチを漏らすことがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
16．ルールを守らなかったり、反抗的になったりすることがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
17．絶えず落ち着かない、など多動傾向がある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
18．偏食があったり、だらだら食べたり、食べ方のマナーがよくなかったりすることがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
19．火とか血、悪いことに没頭することがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない




　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
21．自分の周りのいろいろなことに過敏になっていることがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
22．新しいことやこれまでと違うことがあると、何もできなくなってしまうことがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない




　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
24．学習障害などの理由で、勉強をうまく進めることができないことがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
25．人の話す言葉をよく理解できなかったり、言葉の遅れがみられたりする。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
26．自分のことを犠牲者でいろいろなことに無力だと思っている。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
27．世の中は自分を中心に回っている、など偉そうに振舞ったり考えたりすることがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない




　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
29．イライラしたり、自分の思い通りにならないときに、激しく怒る。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
30．悲しくなったり、落ち込んだり、無気力になったりすることがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない




　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
32．気分が変わりやすくなっている。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない




　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
34．人と仲良くなるためのアイコンタクト（目と目をあわせる）ということをしない。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
35．知らない人にも誰に対しても愛情表現をしてしまうことがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
36．友だちと仲良くできないことや仲のよさが長続きしない。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
37．人の言ったことやルールに従うことができない。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
38．自分の間違いや問題をほかの人のせいにして責めることがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
39．他の人を傷つけたり、害を加えたりいじめたりする。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
40．人から傷つけられるように、自分のほうからもっていってしまうことがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
41．他の人との間で信頼関係を築けない。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない








　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
44．肩や背中など、体のどこかに慢性的に硬いところがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
45．事故にあいやすいところがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
46．痛くても無理に我慢する。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
47．ちょっとした怪我ですぐに大げさに騒いだりすることがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
48．親しさを表現するために触れたりするなどの身体接触を避けるところがある。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
















　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
53．自責の念や良心の呵責などが欠けている。
非常にあてはまる　　ある程度あてはまる　　ややあてはまる　ほとんどあてはまらない　全くあてはまらない
　　　５    　　　　　    ４    　　　　　    ３    　　　　　    ２    　　　　　    １　　
